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Charles-Henri de Fouchécour
1 Édition  du  traité  d’Ibn  Ḫafīf  (voir  à  son  sujet  J. C. Vadet,  « Ibn  Khafîf  /  al-Shirâzî »,
Encyclopédie de l’Islam², vol. 3, 1971, pp. 846-7) sur la pauvreté, sur la base d’un manuscrit
unique. Le traité a été écrit en arabe, traduit ensuite en persan par un nommé ‘Abd al-
Raḥīm b. Moḥammad b. Maḥmūd. Il s’agit d’un recueil de versets coraniques, de ḥadīṯ et
de témoignages d’autorités sur la supériorité de la pauvreté.
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